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The Rock Island Comes
R a ilro a d  b u ild in g  b e fo re  1850 w a s  sp o ra d ic , 
h a p h a z a rd , a n d  c o n tro v e rs ia l. W h i le  th e  p ra c t i ­
c a b ility  o f s te a m  ra ilro a d  t r a n s p o r ta t io n  h a d  b een  
d e m o n s tra te d , o p in io n  a s  to  its  im p o rta n c e  re la tiv e  
to  c a n a l a n d  r iv e r  traffic  w a s  b y  n o  m e a n s  c e r ta in . 
E a c h  ro a d , u su a lly  a  s h o r t  line, w a s  a  s e p a ra te  
e n te rp r is e  u n d e r ta k e n  u p o n  th e  in itia tiv e  o f a d ­
v e n tu ro u s  p ro m o te rs . In s te a d  o f fo rm in g  a  s y s ­
tem  to  jo in  com m erc ia l c e n te rs  a n d  c o n n e c t w a te r ­
w a y s , th e  ro a d s  b e g a n  a n d  e n d e d  a lm o s t a n y ­
w h e re . A s  e a r ly  a s  1828, W ill ia m  C . R ed fie ld  
h a d  d e sc r ib e d  a “ g e o g ra p h ic a l” tru n k - lin e  ro u te  
from  N e w  Y o rk  C ity  to  R o ck  Is la n d , to u c h in g  th e  
im p o r ta n t lak e  p o r ts  a n d  a ffo rd in g  a  d ire c t o v e r ­
la n d  c o n n e c tio n  b e tw e e n  th e  M iss is s ip p i R iv e r a n d  
th e  A tla n tic  O c e a n , b u t th e  p ro je c t d id  n o t m a ­
te ria liz e  fo r a  q u a r te r  o f a  c e n tu ry  a n d  th e n  th e  
line c o n s is te d  o f se v e ra l ro a d s  s e p a ra te ly  o w n e d  
a n d  m a n a g e d .
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T h e  first r a i l ro a d  to  be  c o m p le te d  b e tw e e n  
C h ic a g o  a n d  th e  M is s is s ip p i h a d  its  b e g in n in g s  
on  F e b r u a r y  27, 1847 , w h e n  th e  Illin o is  le g is la ­
tu re  in c o rp o ra te d  “ T h e  R o c k  Is la n d  a n d  L a S a lle  
R a ilro a d  C o m p a n y ” . T h is  c o rp o ra tio n  w a s  
g r a n te d  th e  r ig h t  to  su rv e y , lo c a te , c o n s tru c t ,  a n d  
m a in ta in  a  r a i l ro a d  “ fro m  th e  to w n  o f R o ck  
Is la n d  on  th e  M is s is s ip p i R iv e r in th e  C o u n ty  o f 
R o ck  Is la n d , to  th e  I llin o is  R iv e r, a t  th e  te rm in a ­
tion  o f th e  I llin o is  a n d  M ic h ig a n  C a n a l” . T h e  
c a p ita l  s to c k  w a s  fix ed  a t  $ 3 0 0 ,0 0 0  a n d  a  co m ­
m issio n  w a s  a p p o in te d  to  re c e iv e  su b sc r ip tio n s .
E a r ly  in  1848 th e  s to c k h o ld e rs  m e t in R o ck  
Is la n d  to  e le c t d ir e c to r s  a n d  o fficers. Ju d g e  
Jam es G r a n t ,  a n  a t to r n e y  a n d  ra i lro a d  e n th u s ia s t  
o f D a v e n p o r t ,  Io w a , w a s  c h o se n  p re s id e n t, N . B. 
B u fo rd , s e c re ta ry , a n d  A . K. P h illeo , t re a s u re r .  
B u t a  fe e lin g  o f  a p a th y  w a s  a p p a r e n t  in th e  to w n s  
a lo n g  th e  ro u te  a n d  th e  sa le  o f s to c k  w a s  slow . 
In d e e d , th e  p e o p le  o f Io w a  seem ed  m o re  in te r ­
e s te d  th a n  th e  s e t t le r s  in Illin o is , fo r  th e  c itiz e n s  o f 
D a v e n p o r t  a n d  S c o tt  C o u n ty  su b sc r ib e d  fo r  a l ­
m o st h a lf  th e  s to ck . A lth o u g h  m e e tin g s  w e re  he ld  
p e r io d ic a lly , n o th in g  seem ed  to  b e  a c c o m p lish e d  
a n d  b y  1850 g ra v e  m isg iv in g s  if n o t o p en  d is s e n ­
sion  w a s  e x p re s s e d  in m a n y  co m m u n itie s .
B u t h e lp  w a s  co m in g  to  th e  R o ck  Is la n d  a n d  
L a S a lle  R a ilro a d  C o m p a n y  from  an  u n seen  q u a r -
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te r. In th e  fa ll of 1850, H e n ry  F a rn a m , a n  e n g i­
n e e r  a n d  c o n tra c to r  in N e w  H a v e n , C o n n e c tic u t, 
v is ite d  C h ic a g o  u p o n  th e  in v ita tio n  o f W ill ia m  B. 
O g d e n , w h o  h o p e d  to  in te re s t  him  in th e  G a le n a  
a n d  C h ic a g o  U n io n  R a ilro a d . F a rn a m  w a s  im ­
p re s s e d  w ith  th e  W e s t  a n d  re tu rn e d  s h o r t ly  w ith  
Jo se p h  E . S heffie ld , h is  f r ie n d  a n d  w e a l th y  p a r t ­
n e r. T o g e th e r  th e y  m a d e  a tr ip  b y  c a r r ia g e  a lo n g  
th e  Illin o is  a n d  M ic h ig a n  C a n a l to  L a  S a lle  a n d  
th e n c e  to  R o ck  Is la n d  w h e re  th e y  le a rn e d  o f th e  
p ro je c te d  ra ilro a d . V is io n s  o f th is  e ig h ty -m ile  
ro a d  fo rm in g  a link  in a  lu c ra tiv e  tra n s c o n tin e n ta l  
sy s te m  lu re d  th em  to  p a r t ic ip a te  in th e  e n te rp r is e , 
b u t so b e r  se c o n d  th o u g h t  m a d e  th em  re a liz e  th a t  
th e  s h o r t  line w o u ld  b e  a lm o s t c e r ta in  to  fail u n le ss  
a  te rm in u s  co u ld  be  se c u re d  on  L a k e  M ic h ig a n  to  
c o n n e c t w ith  th e  e a s te rn  ra i l ro a d s  a n d  b en efit 
from  th e  co m m erce  on  th e  G re a t  L ak es . A f te r  
c o n s id e ra b le  n e g o tia tio n , th e y  a g re e d  to  b u ild  th e  
ro a d  if th e  c h a r te r  co u ld  b e  a m e n d e d  to  e x te n d  th e  
line from  L a S a lle  to  C h ic a g o . I t w a s  a  g o ld e n  
o p p o r tu n ity  fo r th e  local s to c k h o ld e rs . T h e  offi­
c e rs  o f th e  R . I. & L. S . p ro m p tly  co m m en ced  
p la n n in g  fo r a c tio n  a t  th e  n e x t m ee tin g  o f th e  
Illin o is  le g is la tu re .
W h i le  J am es G r a n t  w a s  e n g a g e d  in se c u rin g  
th e  rev is io n  o f th e  a r tic le s  o f in c o rp o ra tio n , th e  
firm  of S heffie ld  a n d  F a rn a m  c o n tra c te d  w ith
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Jo h n  B. Je rv is  to  b u ild  th e  M ic h ig a n  S o u th e rn  a n d  
N o r th e r n  In d ia n a  fro m  H il ls d a le , M ic h ig a n , in to  
C h ic a g o , a  d is ta n c e  o f o n e  h u n d re d  a n d  s ix ty -  
se v e n  m iles. F a rn a m  b e lie v e d  th a t  w ith  th e  c o n ­
su m m a tio n  o f th is  w o rk , th e  u n io n  o f th e  A tla n tic  
w ith  th e  M is s is s ip p i w o u ld  so o n  b eco m e  a n  a c ­
c o m p lish e d  fa c t.
M e a n w h ile ,  fe a r fu l  le s t th e  c a n a l in te re s ts  
w o u ld  p re v e n t  th e  c o n s tru c tio n  o f a  ra i l ro a d  p a r a l ­
le lin g  th e  w a te rw a y ,  F a rn a m  w a rn e d  G r a n t  on 
J a n u a ry  22 , 1851, to  “ b e  s u re  to  g e t th e  c h a r te r  to  
m a k e  th e  ro a d  on  th e  s h o r te s t  ro u te  from  L a  S a lle  
to  C h ic a g o , a n d  ev en  if th e y  in s is t  on  y o u r  p a y in g  
to lls  on  f re ig h ts  ta k e n  fro m  p o in ts  a lo n g  th e  
c a n a l .” I t w a s  la rg e ly  th ro u g h  th is  co n cess io n , 
p e rh a p s , th a t  th e  I llin o is  le g is la tu re  p a s s e d  a n  a c t 
on  F e b r u a r y  7, 1851 , a u th o r iz in g  th e  e x te n s io n  o f 
th e  r a i l ro a d  fro m  L a  S a lle  to  C h ic a g o  b y  w a y  of 
O t ta w a  a n d  Jo lie t, fo r  th e  bill s t ip u la te d  th a t  th e  
ra i l ro a d  w a s  to  p a y  to lls  d u r in g  th e  se a so n  of 
n a v ig a tio n  on  a ll b u s in e s s  ta k e n  from  o r  d e s tin e d  
to  a n y  p o in t on  th e  Illin o is  a n d  M ic h ig a n  C a n a l o r 
tw e n ty  m iles w e s t  o f its  te rm in a tio n  a t  L a S a lle . 
B y  w a y  o f c o m p e n sa tio n , th e  r a i l ro a d  w a s  to  o b ­
ta in  a  r ig h t  o f w a y  th ro u g h  c a n a l la n d s  a n d  S ta te  
la n d s , a n d  th e  a m o u n t o f to lls  p a id  w a s  to  b e  d e ­
d u c te d  from  its  ta x e s . T h e  n a m e  o f th e  c o rp o ra ­
tion  w a s  c h a n g e d  to  th e  C h ic a g o  a n d  R o ck  Is la n d
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R a ilro a d  C o m p a n y , a n d  th e  c a p ita l s to c k  co u ld  be 
in c re a se d  to  a n y  sum  n o t e x c e e d in g  th re e  m illion  
d o lla rs .
In  c o m p lia n c e  w ith  th e  te rm s  o f th e  n e w  c h a r te r , 
a d d it io n a l  s to c k  to  th e  a m o u n t o f $ 3 0 0 ,0 0 0  w a s  
su b sc r ib e d  a n d  th e  c o m p a n y  w a s  re o rg a n iz e d  w ith  
a  la rg e r  b o a rd  o f d ire c to rs  on  A p ril  8, 1851. T h e  
o fficers o f th e  R o c k  Is la n d  a n d  L a S a lle  to o k  
c h a rg e  o f th e  a ffa irs  o f th e  n e w  c o m p a n y  u n til th e  
a n n u a l m e e tin g  in  D e c e m b e r. W i th  th e  e n c o u r ­
a g e m e n t o f e a s te rn  c a p ita lis ts , p re p a ra t io n s  fo r 
c o n s tru c tio n  p ro c e e d e d  ra p id ly .
A s  e a r ly  a s  D e c e m b e r, 1850, b e fo re  th e  c h a r te r  
h a d  b een  a m e n d e d , a  s u rv e y  o f th e  ro u te  b e tw e e n  
R o ck  Is la n d  a n d  P e ru  h a d  b een  co m m en ced  u n d e r  
th e  d ire c tio n  o f R ic h a rd  P . M o rg a n , ch ie f e n g i ­
n e e r  fo r th e  R o ck  Is la n d  a n d  L a S a lle  C o m p a n y . 
T h is  w o rk  w a s  a lm o s t co m p le te d  b y  th e  fo llo w in g  
A p ril.
A t th a t  tim e W ill ia m  Je rv is  w a s  a p p o in te d  
ch ie f e n g in e e r  o f th e  n e w  c o m p a n y . H e  p ro m p tly  
b e g a n  o p e ra tio n s  on  th e  line  from  P e ru  to  C h i­
c ag o , a b ly  a s s is te d  b y  S am u e l B. R e e d , Jo h n  E . 
H e n ry , a n d  B. B. B ra y to n . T h e s e  m en , a n d  o th ­
e rs  w h o  jo in ed  them  la te r , w e re  e x p e r ie n c e d  in 
b o th  c a n a l a n d  ra ilro a d  c o n s tru c tio n . S o m e h ad  
h e ld  re sp o n s ib le  p o s itio n s  on  th e  E rie  C a n a l, w h ile  
y o u n g e r  m en , su ch  a s  P e te r  A . D e y , h a d  been
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e m p lo y e d  o n  th e  M ic h ig a n  C e n tr a l  o r  th e  M ic h ­
ig a n  S o u th e rn  a n d  N o r th e r n  In d ia n a .
T h e  n e w  e n g in e e r s  e n c o u n te re d  u n e x p e c te d  d e ­
la y s  from  th e  u n p re c e d e n te d  h ig h  w a te r  o f 1851, 
a n d  th e  b o a rd  o f d ire c to r s  w a s  u n a b le  to  le t th e  
c o n tr a c t  fo r  c o n s tru c tio n  on  Ju n e  2 6 th  a s  th e y  h a d  
p la n n e d . T h e y  th e re fo re  d e te rm in e d  to  “re fe r  th e  
s u b je c t  o f m a k in g  a  c o n tr a c t  fo r  b u ild in g  th e  e n ­
tire  ro a d  to  th e  E x e c u tiv e  C o m m itte e , a n d  h a v e  
th a t  p o r tio n  o f th e  line  b e tw e e n  P e ru  a n d  R o c k  
Is la n d , re v ise d  a n d  s t r a ig h te n e d , a n d  th e  ro a d b e d  
ra is e d  a b o v e  th e  o v e rflo w  o f th e  s tre a m s  ’. T h e  
s u rv e y s  a n d  e s tim a te s  w e re  c o m p le te d  in A u g u s t  
a n d  on  S e p te m b e r  6, 1851, a c o n tra c t  w a s  c o n ­
c lu d e d  w ith  S h effie ld  a n d  F a rn a m  in N e w  Y o rk . 
D ra w n  b y  J u d g e  G ra n t ,  th e  c o n tra c t  p ro v id e d  fo r 
th e  c o n s tru c tio n  a n d  e q u ip m e n t o f th e  w h o le  
ro a d , in c lu d in g  a ll co s t, e x c e p t r ig h t  o f w a y , 
s ta t io n -g ro u n d s ,  fe n c in g  a n d  in c id e n ta l e x p e n s e s ” , 
fo r th e  g ro s s  sum  o f $ 3 ,9 8 7 ,6 8 8 . O f  th is  a m o u n t, 
$ 2 ,0 0 0 ,0 0 0  w a s  to  be  p a id  in sev en  p e r  c e n t b o n d s , 
$ 5 0 0 ,0 0 0  in c a sh  a t  th e  r a te  o f $ 2 5 ,0 0 0  a m o n th , 
a n d  th e  b a la n c e  in c e r tif ic a te s  o f s to ck . T h e  c o n ­
t r a c t  w a s  u n a n im o u s ly  a p p ro v e d  b y  th e  b o a rd  of 
d ire c to rs  a t  a  m e e tin g  h e ld  in R o ck  Is la n d  on 
S e p te m b e r  17, 1851. T h e  b o n d s , se c u re d  b y  a 
first m o r tg a g e  on th e  ro a d , w e re  is su e d  to S h e p ­
h e rd  K n a p p  o f N e w  Y o rk  on D e c e m b e r 2 3 rd .
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T h e  firm  of S heffie ld  a n d  F a rn a m  w a s  w e ll-  
q u a lif ied  to  b u ild  a  ra ilro a d . Jo sep h  E . S heffie ld  
w a s  a  m an  o f k een  b u s in e s s  fo re s ig h t w h o  h a d  
a m a s s e d  c o n s id e ra b le  w e a lth  in  a  N o r th  C a ro lin a  
c o tto n  m ill. R e tu rn in g  to  h is n a tiv e  S ta te  o f C o n ­
n e c tic u t, h e  h a d  fo r  fifteen  y e a rs  b een  c lo se ly  
a s s o c ia te d  w ith  H e n ry  F a rn a m  in  c a n a l a n d  ra i l ­
ro a d  p ro je c ts , m a tc h in g  h is  fo r tu n e  a g a in s t  h is 
p a r tn e r ’s e n g in e e r in g  sk ill, in d e fa t ig a b le  e n e rg y , 
a n d  b o ld  c o u ra g e . T h e  r isk s  a p p e a re d  to  b e  a b o u t 
e q u a l, a n d  it w a s  m u tu a lly  u n d e rs to o d  th a t  “ if a n y  
p ro fit re s u lte d  it sh o u ld  b e  e q u a lly  d iv id e d ” . 
W h i le  F a rn a m  w o rk e d  in th e  f ro n t  lines, S heffie ld  
to o k  u p o n  h im se lf “ th e  e n tire  c h a rg e  a n d  co n tro l 
o f th e  fin an c ia l p a r t  o f th e  e n te rp r is e “ .
H e n ry  F a rn a m  lo s t n o  tim e in b e g in n in g  c o n ­
s tru c tio n . W T e n  th e  b o a rd  o f d ire c to rs  m e t in 
C h ic a g o  on  D e c e m b e r 22 , 1851, P re s id e n t  G r a n t  
w a s  p ro u d  to  re p o r t  th a t  th e  c o n tra c to r s  h ad  
“ u n d e r - le t  th e  g ra d in g  a n d  m a so n ry  o f th e  ro a d  
from  C h ic a g o  to  O t ta w a ,  e ig h ty -f iv e  m iles, a n d  in 
a  few  d a y s  w ill c o n c lu d e  c o n tra c ts  fo r th e  sam e 
w o rk  a s  fa r  a s  In d ia n to w n , a  d is ta n c e  o f o n e  h u n ­
d re d  a n d  tw e n ty  m iles. A  c o n tra c t  fo r b u ild in g  
th e  b r id g e  a c ro s s  R o ck  riv e r, th e  h e a v ie s t w o rk  on 
th e  ro a d , w ill b e  c o n c lu d e d  in a  few  d a y s . E n ­
g a g e m e n ts  a re  a lso  m a d e  fo r th e  iro n  fo r th e  w h o le  
ro a d . T e n  th o u s a n d  to n s , su ffic ien t to  fin ish  it to
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P e ru , a re  to  be  d e liv e re d  n e x t  y e a r , a n d  th e  b a l ­
a n c e  th e  y e a r  fo l lo w in g .” T h e  t r a c k  w a s  a l r e a d y  
la id  a s  fa r  a s  th e  ju n c tio n  w ith  th e  M ic h ig a n  
S o u th e rn  a n d  N o r th e r n  In d ia n a  a t  w h a t  is n o w  
th e  E n g le w o o d  s ta t io n  a n d  a b o u t  e ig h t h u n d re d  
m en  w e re  la b o r in g  on  th e  line  b e tw e e n  C h ic a g o  
a n d  O t ta w a .
P re s id e n t  G r a n t  fe lt th a t  a  n u m b e r  of fa c to rs  
c o m b in e d  to  in s u re  th e  fu tu re  su c c e ss  o f th e  co m ­
p a n y . T h e  tra ffic  o f th e  Illin o is  R iv e r  a n d  th e  
Illin o is  a n d  M ic h ig a n  C a n a l ,  th e  u n ity  of in te re s t  
w ith  th e  e a s te rn  lin es  w h ic h  w e re  s te a d ily  e x te n d ­
in g  w e s tv /a rd  in to  C h ic a g o , th e  co m m erce  o f th e  
G r e a t  L a k e s  a n d  th e  co a l b e d s  s i tu a te d  a lo n g  th e  
line  o f th e  ro a d , w e re  o f im m e d ia te  s ig n ifican ce . 
E q u a l ly  im p o r ta n t , h o w e v e r , w e re  th e  p ro p o se d  
b r id g e  c o n n e c tin g  R o c k  Is la n d  w ith  D a v e n p o r t  
a n d  th e  bill b e fo re  C o n g re s s  to  g r a n t  th e  S ta te  
o f Io w a  la n d , to  a id  in c o n s tru c tin g  a ro a d  from  
D a v e n p o r t  to  C o u n c il B lu ffs, in te rs e c te d  b y  a n ­
o th e r  from  D u b u q u e  to  K e o k u k ” . T h e  ra p id  in ­
c re a s e  o f p o p u la tio n  in Io w a , p a r t ic u la r ly  in th e  
s o u th e rn  a n d  c e n tra l  p o r tio n  o f th e  S ta te , he 
th o u g h t, w o u ld  re d o u n d  to  th e  u ltim a te  g o o d  of 
th e  C h ic a g o  a n d  R o c k  Is la n d  R a ilro a d . It fa lls  
to  o u r  lo t” , he  c o n c lu d e d , to  fo rg e  an  im p o rta n t 
link  in th is  g re a t  c h a in  a c ro s s  th e  C o n tin e n t, a n d  
w e  h av e  e v e ry  m o tiv e  o f p e c u n ia ry  a d v a n ta g e ,
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a n d  o b lig a tio n  o f d u ty  to  o u rse lv e s  a n d  o u r  c o u n ­
try , to  s tim u la te  u s  to  th e  su c c e ss fu l co m p le tio n  o f 
a  w o rk  w h ic h  w e  h a v e  co m m en ced  u n d e r  su ch  
fa v o ra b le  c irc u m s ta n c e s .”
F o llo w in g  P re s id e n t  G r a n t ’s re p o r t  a t  th e  a n ­
n u a l m e e tin g  on  D e c e m b e r 22, 1851, a  n e w  b o a rd  
o f d ire c to rs  w a s  c h o se n  c o n s is tin g  o f John  B. 
Je rv is , Jam es  G ra n t ,  N . D . E lw o o d , I s a a c  a n d  
E b e n e z e r  C o o k , E lis h a  C . L itch fie ld . Jo h n  S try k e r . 
G e o rg e  B liss, L em uel A n d re w s , P . A . W h i ta k e r ,  
C h a r le s  A tk in so n , T h e ro n  D . B re w s te r , a n d  John  
S te v e n s . T h e  o fficers e le c te d  w e re :  Jo h n  B. Je rv is  
o f N e w  Y o rk , p re s id e n t;  Jam es G r a n t  o f D a v e n ­
p o rt, v ic e -p re s id e n t;  N . D . E lw o o d  o f Jo lie t, se c ­
r e ta ry ;  a n d  A z a r ia h  C . F la g g  o f N e w  Y o rk , 
t re a s u re r .
T h e  ch o ice  o f Jo h n  B. Je rv is  fo r p re s id e n t w a s  
w ise . Je rv is  h a d  g a in e d  v a lu a b le  e n g in e e r in g  e x ­
p e rie n c e  on  th e  E r ie  C a n a l a n d  on  th e  D e la w a re  
a n d  H u d s o n  c a n a l a n d  ra ilw a y  sy s tem . In 1 836  he 
h a d  b eco m e th e  ch ie f e n g in e e r  on th e  C ro to n  A q u e ­
d u c t, a n d  in 1850 h a d  e n g a g e d  in th e  c o n s tru c tio n  
o f th e  M ic h ig a n  S o u th e rn  a n d  N o r th e rn  In d ia n a  
R a ilro a d . E x a c t ly  fo u r  m o n th s  a f te r  he b ecam e  
p re s id e n t o f th e  C h ic a g o  a n d  R o ck  Is la n d  C o m ­
p a n y , on  A p ril 22, 1852, th e  first tra in  o f th e  
M . S. & N . I. e n te re d  C h ic a g o  o v e r th e  n e w ly  la id  
tra c k  o f th e  R o ck  Is la n d  to  th e  ju n c tio n  o f th e  tw o
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ro a d s . T h e  ra ils  to  th is  p o in t  ( E n g le w o o d )  h a d  
b e e n  la id  e a r ly  in  J a n u a r y  a n d  th u s  th e  final lin k s  
in w e ld in g  th e  firs t r a i lw a y  b o n d  b e tw e e n  th e  A t ­
la n tic  O c e a n  a n d  th e  M is s is s ip p i R iv e r  w e re  co m ­
p le te d  u n d e r  h is a d m in is tra t io n .
T h e  y e a r  1852 w itn e s s e d  a ra p id  e x te n s io n  o f 
th e  ro a d  w e s tw a rd .  B y  th e  firs t o f O c to b e r  ch ie f 
e n g in e e r  W il l ia m  Je rv is  r e p o r te d  n in e - te n th s  o f 
th e  g ra d in g  b e tw e e n  C h ic a g o  a n d  P e ru  c o m p le te d  
a n d  r e a d y  fo r tra c k . T h e  tra c k  la y e rs  w e re  n o t 
f a r  b e h in d  a n d  on  O c to b e r  10, 1852, th e  lo co m o ­
tiv e  “ R o c k e t” cam e  pu ffing  in to  Jo lie t w ith  six  
n e w  a n d  b e a u t i fu l ly -p a in te d  c o a c h e s . T h e  ro a d  
w a s  sa id  to  b e  “ re m a rk a b le  fo r  its  sm o o th n e ss  a n d  
s o l id i ty ” a n d  e n g in e e r  Ja m e s  L e n d a b a rk e r  w a s  
a b le  to  m a k e  th e  ru n  to  Jo lie t “ e a s i ly ” in tw o  
h o u rs . A m o n g  th e  p a s s e n g e r s  on  th is  m em o rab le  
tr ip , b e s id e s  r a i l ro a d  offic ials, w a s  J. A . M a tte s o n , 
th e  G o v e rn o r  o f  Illin o is .
T h e  c o m p le tio n  o f th e  ro a d  to  M o r r is  on  J a n u ­
a ry  5, 1853, w a s  th e  s ig n a l fo r a n o th e r  c e le b ra tio n . 
T h e  “ u n c e a s in g  in flux  o f t r a v e le r s ” in to  th is  h i th ­
e r to  'q u ie t  v i l la g e ” led  th e  M o r r is  Y e o m a n  to  d e ­
c la re  th a t  “ o n e  w o u ld  im a g in e  th a t  o u r  to w n  w a s  
th e  te rm in u s  o f all c re a tio n  in s te a d  o f th e  R o ck  
Is la n d  a n d  C h ic a g o  R a i l r o a d ” .
O t ta w a  c e le b ra te d  th e  a r r iv a l  o f th e  ra ilro a d  on 
F e b r u a r y  14, 1853, le a v in g  o n ly  s ix te e n  m iles o f
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s ta g in g  to  th e  Illin o is  R iv e r. T h is  w a s  c o n s id e re d  
a  “ h a rd  p iece  o f r o a d ” b u t  w ith  th e  “ iro n  g o in g  
d o w n  ra p id ly  b e y o n d  O t t a w a “ it w a s  fe lt a  “ little  
p a tie n c e  on  th e  p a r t  o f th e  tra v e lin g  p u b lic “ w o u ld  
be  re w a rd e d  b y  th e  co m p le tio n  o f th e  ro a d  to  
P e ru . Ju b ila n t o v e r  th e  r a p id i ty  w ith  w h ic h  th e
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R o ck  Is la n d  w a s  b e in g  c o n s tru c te d , th e  C h ic a g o  
T r ib u n e  o b se rv e d  th a t  in “ a few  y e a rs  m o re  th e se  
ra y s  o f co m m erc ia l lig h t w ill s tre tc h  a c ro s s  o u r  
b ro a d  p ra ir ie s  fo rm in g  a  p e r fe c t  n e t-w o rk  o f co m ­
m u n ica tio n  from  o n e  e n d  o f th e  s ta te  to  th e  o th e r . 
T ra in  a f te r  tra in  w ill t r a v e rs e  o u r  fe rtile  p la in s , 
like b u sy  b ees , g a th e r  to g e th e r  th e  v a s t p ro d u c ts  
o f o u r  rich  soil a n d  in d o m ita b le  in d u s try , a n d  w ith  
th e  sp eed  o f th e  w in d  c a r ry  th em  off to  som e d is ­
ta n t  m a rk e t .“
A  lull in c o n s tru c tio n  fo llo w ed  th e  co m p le tio n  
o f th e  R o ck  Is la n d  to  P e ru . T r a c k  lay in g  w e s t of
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th a t  c ity  w a s  re su m e d  in Ju n e  a n d  th e  c o n tra c to r s  
c o m m e n c e d  ru n n in g  p a s s e n g e r  a n d  f re ig h t  t ra in s  
to  T is k i lw a  S e p te m b e r  12 th , a n d  S heffie ld  O c to ­
b e r  1 2 th .” C h ie f  e n g in e e r  W il l ia m  Je rv is  in ­
fo rm e d  th e  b o a rd  o f d ire c to r s  on  D e c e m b e r  19th  
th a t  th e  t r a c k  w a s  e n te r in g  G e n e s e o  th a t  v e ry  d a y  
a n d  w a s  th e re fo re  w ith in  tw e n ty - th r e e  m iles o f 
R o ck  Is la n d . “ T h e  g ra d in g  w e s t  o f G e n e se o  is 
n e a r ly  c o m p le te d ” , he  d e c la re d , a n d  th e  “ s u p e r ­
s t ru c tu re  fo r  R o ck  R iv e r  B r id g e  h a s  b een  d e la y e d  
b y  th e  d ifficu lty  o f g e tt in g  s u ita b le  tim b e r a t  th a t  
en d  o f th e  ro a d , b u t it is n o w  in su ch  a s ta te  o f 
fo rw a rd n e s s ,  th a t  th e  b r id g e  w ill p ro b a b ly  be  
r e a d y  b y  th e  tim e th e  tra c k  re a c h e s  i t .” T h e  e s ti ­
m a te s  fo r “ w o rk  d o n e ” to  D e c e m b e r  1, 1853, 
to ta lle d  $ 3 ,4 4 0 ,0 0 0  a s  fo llo w s : g ra d in g  a n d  b r id g ­
in g , $ 1 ,2 0 2 ,0 0 0 ; t r a c k  a n d  s u p e rs tru c tu re , $ 1 ,4 3 2 ,-  
0 0 0 ; s ta t io n s , $ 1 9 1 ,0 0 0 ; e q u ip m e n t, $ 3 4 8 ,0 0 0 ; m a ­
te r ia l d e liv e re d , $ 1 7 1 ,0 0 0 ; a n d  e n g in e e r in g ,
$ 9 6 ,0 0 0 .
Je rv is  re p o r te d  a  su ffic ien t n u m b e r  o f iron  ra ils  
on  h a n d  in C h ic a g o  to  c o m p le te  th e  tra c k  b y  
M a rc h  1, 1854. B u t th e  ro llin g  s to c k  s tip u la te d  
in th e  c o n t r a c t — 18 lo co m o tiv es , 12 p a s s e n g e r  
c a rs , 150 c o v e re d  f re ig h t c a rs , a n d  100 p la tfo rm  
fre ig h t c a rs , a n d  50  g ra v e l c a rs  —  w a s  a l r e a d y  
in a d e q u a te . “ T h e  traffic  on  th e  ro a d  h as  b een  so 
la rg e , he d e c la re d , “ th a t  it h a s  b een  d ifficu lt to
CHICAGO &  ROCK ISLAND
Railway Line,
C O M P O S E D  O F  T H E
C h i c a g o  &  R o c k  I s l a n d ,  P e o r i a  B r a n c h ,  a n d  
M i s s i s s i p p i  &  M i s s o u r i  R a i l  n  a y s .
ONLY DIRECT ROUTE FROM CHICAGO
TO JOL1ETT, LA SALLE, PERU, PEORIA, ROCK 
ISLAND, DAVENPORT, WASHINGTON, IOWA 
CITY, FORT DES MOINES, OOUNCIL 
BLUFFS, AND ALL POINTS IN
CENTRAL AND WESTERN IOWA.
ftg^Passenger Depot corner Van Buren and Sherman Streets, Chicago.
RAILROAD ADVERTISEMENTS,
AN EXPRESS T R |I N
L e a v e s  C h i c a g o  D a i l y ,
Running through to Iowa City and Washington without change of cars 
at the Mississippi River; making direct connections at La Salle with 
trains of the Illinois Central Railway for Dubuque, Galena, Cairo, St. 
Louis, and intermediate points; at Peoria, with the Peoria, Oquawka & 
Burlington Railway for Galesburg and Burlington, at Iowa City and 
Washington, with Western Stage Company’s line of Mail Stages to Oska- 
loosa, Pella, Knoxville, Indianola, Fort des Moines, Winterset, Council 
Bluffs, and all the principal places in Central and Western Iowa, Kan­
sas and Nebraska.
THROUGH TICKETS,
Via this Line, can be procured at all the principal Railway offices in tho
United States and Canadas.
Henry Farnum, Pres. Chicago & R. L Railway, Chicago. John A. Dix, 
Pres. Mia. k  Mo. Railway, New York. John F. Tracy Gen'l Supt., Chi­
cago. W. II. Whitman. Asst. Supt, Rock Island.
W .  L .  S T .  J O H N ,
Gen’l Freight and Ticket Ag’t, Chicago.
From Umberhine & Gustin's Du/nleith City Directory
a n d  A d v e r t i s e r  f o r  1861
The Chicago & Rock Island Railway Line was advertised in 
competitive cities as far distant as Dubuque and East 
Dubuque.
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p ro v id e  m a c h in e ry  fa s t  e n o u g h  to  d o  th e  b u s in e ss , 
a n d  leav e  e n o u g h  to  p u sh  th e  b a lla s tin g ; c o n s e ­
q u e n tly , th is  w o rk  w e s t  o f P e ru  is n o t in  a s  fo r ­
w a rd  a s ta te  a s  o th e r  p o r tio n s  o f th e  ro a d ; b u t th e  
c o n tra c to r s  p ro p o se  to  c o n tin u e  th e  d is tr ib u tio n  o f 
b a lla s t in g  m a te r ia l d u r in g  th e  w in te r , a n d  p u t  it 
u n d e r  th e  tra c k  in th e  sp r in g . T h is  c o u rse , if v ig ­
o ro u s ly  p ro s e c u te d , w ill e n a b le  th em  to  co m p le te  
th e  ro a d  b y  th e  te n th  o f Ju ly , 1854 ' —  fu lly  a 
y e a r  a n d  a h a lf  e a r lie r  th a n  th e  tim e d e s ig n a te d  in 
th e ir  c o n tra c t .  A s  so o n  a s  th e  ro a d  w a s  fin ish ed , 
he p re d ic te d , tw o  d a ily  p a s s e n g e r  tra in s  th ro u g h  
to  R o ck  Is la n d  w o u ld  b e  re q u ire d , a n d  o n e  a d d i ­
tio n a l tra in  b e tw e e n  C h ic a g o  a n d  P e ru , d u r in g  th e  
g re a te r  p o rtio n  o f th e  y e a r / ’ F o r  th e  f re ig h t b u s i­
n ess , “ a t  le a s t o n e  d a ily  th ro u g h  tra in , o n e  b e ­
tw een  C h ic a g o  a n d  P e ru  a n d  o n e  coal t ra in ' 
w o u ld  be  n e c e s sa ry .
T h e  co m p le tio n  o f th e  ra ilro a d  to  th e  M is s is ­
sipp i w a s  co m m em o ra ted  b y  tw o  c e le b ra tio n s : o n e  
e s se n tia lly  local in c h a ra c te r  c u lm in a tin g  in a b a n ­
q u e t a n d  ju b ila n t sp e e c h e s , th e  se c o n d  n a tio n a l in 
sco p e  a n d  co m m o n ly  d e n o m in a te d  th e  G ra n d  E x ­
cu rs io n , in v o lv in g  a tr ip  from  C h ic a g o  to  R o ck  
Is la n d  a n d  th e n c e  to  S a in t P a u l b y  s te a m b o a t. 
T h e  firs t o f th e se  c e le b ra tio n s  w a s  he ld  in R o ck  
Is la n d  im m e d ia te ly  a f te r  th e  tra c k  la y in g  w a s  fin ­
ish ed  in to  th a t  c ity  on  F e b ru a ry  22, 1854.
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T h e  lo co m o tiv e  w h ic h  d re w  th e  six  f irs t-c la s s  
p a s s e n g e r  c a r s  o u t o f C h ic a g o  on  W a s h i n g ­
to n ’s b i r th d a y  w a s  h a n d s o m e ly  d e c o ra te d  w ith  
w re a th e s  a n d  g a r la n d s  . E v e ry  o n e  w a s  lo o k in g  
fo rw a rd  w ith  “ p le a s in g  a n t i c ip a t io n s ’ to  th e  th rill 
o f  g a z in g  u p o n  th e  b o so m  o f th e  F a th e r  o f W a ­
te rs  fro m  th e  w in d o w s  o f th e  firs t ra i lw a y  p a s s e n ­
g e r  c o a c h e s  to  re a c h  th e  g re a t  r iv e r . T h e  tra in  
w a s  w e lc o m e d  b y  a s a lu te  o f field  p ieces  a t  Jo lie t 
a n d  O t ta w a ,  w h e re  m u n ic ip a l o ffic ia ls a n d  o th e r  
d ig n i ta r ie s  jo in e d  th e  e x c u rs io n . O v e r  th re e  h u n ­
d re d  p a s s e n g e r s  w e re  a b o a rd  th e  c a rs  w h e n  th e  
tra in  le f t P e ru  a n d  “sp e d  its  w a y  a c ro s s  th e  b ro a d  
a n d  fe r tile  p ra ir ie s , a n x io u s  to  re a c h  its d e s t in a ­
t i o n ”.
T h e  b o o m in g  o f c a n n o n  h e ra ld e d  th e  a p p ro a c h  
o f th e  firs t tra in  to  e n te r  R o c k  Is la n d  a n d  “ su ch  
w a s  th e  d e s p a tc h  u se d , th a t  th e  la s t ra il h ad  
sc a rc e ly  b een  la id  o n e  h o u r, e re  th e  c a rs  p a s se d  
o v e r .” A  la rg e  te m p o ra ry  b u ild in g  in  w h ic h  to  
e n te r ta in  th e  g u e s ts  a t  d in n e r  h ad  b een  c o n s tru c te d  
in le ss  th a n  th re e  d a y s . W h e n  e v e ry b o d y  h ad  
g a th e re d  a b o u t th e  ta b le s , th e  “ p re s id e n t o f the  
d a y ’”, N . B. B u fo rd , in tro d u c e d  J. J. B e a rd s le y , 
w h o  d e liv e re d  th e  a d d r e s s  o f w elco m e, d w e llin g  
a t  som e le n g th  u p o n  th e  “ firs t u n io n  o f th e  M is s is ­
s ipp i a n d  th e  A tla n tic  in th e  b a n d s  o f co m m e rc e ”’. 
In b e h a lf  o f th e  c ity  o f R o ck  Is la n d  he d e c la re d  it
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“ an  a p p ro p r ia te  tim e to  d o  h o n o r  to  a  g re a t  
a c h ie v e m e n t, th a t  w ill m a rk  an  e ra  in th e  h is to ry  
of th e  w o r ld ’s p ro g re s s ;  a n d  m a k e  o u r  h e a r t - f e l t  
a n d  g ra te fu l  a c k n o w le d g m e n ts  to  th o se  w h o  s to o d  
b y  o u r  fa v o r ite  e n te rp r is e  in  th e  d a y s  o f its  w e a k ­
n e ss  a n d  p eril, a n d  r e n d e r  a  fittin g  tr ib u te  to  th o se  
w h o  w ith  re n e w e d  zea l a n d  fid e lity  h a v e  p u t in  
e x e c u tio n  th e  w ise  d e s ig n  o f th e  p ro je c to rs  o f th e  
C h ic a g o  a n d  R o ck  Is la n d  ra ilro a d .
A t th e  c o n c lu s io n  o f h is a d d re s s ,  th e  c o m p a n y  
h e lp ed  th e m s e lv e s ” to  th e  a b u n d a n t  fe a s t  w h ich  
w a s  s p re a d  o u t in “ p ro d ig a l p ro fu s io n ” b e fo re  
them . W h e n  e v e ry  o n e  h a d  s ig n ified  e n o u g h ” , 
B u fo rd  a ro s e  a n d  p ro p o se d  th ir te e n  to a s ts . C h ie f  
am o n g  them  w e re  th e  n a m e s  o f G e o rg e  W a s h in g ­
ton , S heffie ld , a n d  F a rn a m , th e  p re s id e n t a n d  d i ­
re c to rs  o f th e  ro a d , th e  C h ic a g o  a n d  R o ck  Is la n d  
R a ilro a d , th e  R o ck  Is la n d  a n d  L a S a lle  R a ilro a d , 
a n d  th e  s ta te s  o f Illin o is  a n d  Io w a . T h e r e  w e re  
a lso  a  n u m b e r o f v o lu n te e r  to a s ts  su ch  a s , “ T o  th e  
Irish  L a b o re rs  —  T h e  m en  w h o  d ig  o u r  c a n a ls , 
bu ild  o u r  ra i lro a d s , w o rk  in o u r  fie lds a n d  s ta b le s ; 
a n d  o n ly  a sk  a  liv in g , a n d  freed o m  to  w o rsh ip
G o d ."
H e n r y  F a rn a m  re s p o n d e d  to  th e  to a s t  to  th e  
c o n tra c to rs , s a y in g  he “ w o u ld  r a th e r  b u ild  tw o  
ra ilro a d s  th a n  m ak e  o n e  s p e e c h ” . T h e n  he s im p ly  
b u t g ra p h ic a lly  tra c e d  th e  e v e n ts  o f th e  p a s t  few
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y e a rs . It is le ss  th a n  o n e - q u a r te r  o f a  c e n tu ry , 
a n d  w ith in  th e  re c o lle c tio n  o f th e  m o st o f y o u , 
th a t  th e  firs t lo co m o tiv e  m a d e  its  a p p e a ra n c e  in 
th e  S ta te s .  N o w , m o re  th a n  fo u r te e n  th o u s a n d  
m iles o f iro n  ra ils  a re  t r a v e r s e d  b y  th e  iro n  h o rse  
w ith  a lm o s t l ig h tn in g  sp e e d . It is less  th a n  tw o  
y e a r s  s in ce  th e  firs t tra in  o f c a r s  e n te re d  th e  S ta te  
o f Illin o is  fro m  th e  E a s t ,  th e n  c o n n e c tin g  L ak e  
E r ie  w ith  C h ic a g o . I t is le ss  th a n  o n e  y e a r  s in ce  
th e  firs t c o n tin u o u s  line  o f ro a d  w a s  c o m p le te d  
c o n n e c tin g  N e w  Y o rk  w ith  C h ic a g o . N o w , th e re  
a re  tw o  d is t in c t  lin es  th e  e n tire  d is ta n c e  c o n n e c t ­
in g  C h ic a g o  a n d  th e  g re a t  p ra ir ie s  o f th e  W e s t  
w ith  N e w  Y o rk  a n d  B o s to n . T w o  y e a rs  ag o , 
th e re  w a s  le ss  th a n  o n e  h u n d re d  m iles o f ro a d  in 
o p e ra tio n  in th e  S ta te  o f Illin o is , a n d  m ost o f th a t  
w a s  w h a t  is c a lle d  th e  ‘s t r a p  r a i l ’. N o w  m o re  
th a n  tw e lv e  h u n d re d  m iles o f ro a d  o f th e  m ost 
s u b s ta n tia l  c h a ra c te r  is in o p e ra tio n , e ig h t h u n ­
d re d  o f w h ic h  le a d s  d ire c t ly  to  th e  c ity  o f C h ic a g o .
T o - d a y ,  w e  w itn e s s  th e  n u p tia ls  of th e  A t ­
la n tic  w ith  th e  F a th e r  o f W a te r s .  T o -m o rro w , 
th e  p e o p ie  o f R o ck  Is la n d  c a n  go  to  N e w  Y o rk  
th e  e n tire  d is ta n c e  b y  ra i lro a d , a n d  w ith in  th e  
sp a c e  o f fo r ty - tw o  h o u rs ."
W illiam J. P etersen
